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RESEÑAS 
Como contraposición presenta la fuerza 
de los creadores, como Watt, Eli Whit-
ney o Henry Ford quienes, al margen 
de las corrientes económicas, supusie-
ron un auténtico impulso a la producti-
vidad. 
Es un libro muy sugerente, que in-
tuye la importancia preponderante de 
la libertad y de los recursos humanos, 
aunque falto de una antropología que 
sepa dar un sentido de finalidad a los 
valores que defiende, incluido el de la 
misma libertad. Su objetivo es la defen-
sa de que el individuo solo o en asocia-
ción voluntaria con otros es la auténti-
ca fuerza de la economía, sin embargo 
al ceñirse a la situación de Norteaméri-
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En el año 1828, distintos Profesores 
de la Universidad de Freiburg i.B., no 
teólogos, escribieron una memoria que 
abogaba por la supresión del celibato 
prescrito a los sacerdotes católicos. La 
afirmación fundamental era que el celi-
bato ya no estaba adecuado a las mo-
dernas circunstancias históricas y que, 
además, no había suficientes sacerdotes 
para las muchas necesidades pastorales. 
Johann Adam Mühler se opuso a estas 
afirmaciones sirviéndose del ingenioso 
argumento de la «iluminación»: al pres-
cindir del matrimonio por causa del se-
guimiento de Cristo, se aúnan vida y 
enseñanza, lo interior y lo exterior, ser 
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y conciencia, lo divino y lo humano, 
de tal manera que el mundo tiene que 
cerrar sus ojos ante ello, a la vez que se 
abren los ojos de los creyentes. Mühler 
se contrapuso así a la opinión del natu-
ralismo antieclesial propio de la Ilustra-
ción. 
D. Hattrup, Ordinario de Teología 
Dogmática e Historia del Dogma en la 
Facultad de Teología de Paderborn, ha 
editado esta obra de Mühler ilustrándo-
la con abundantes notas a pie de pági-
na, histórico-teológicas. Un extenso epí-
logo de 71 páginas concluye la obra. El 
acierto de reeditar este escrito radica en 
mostrar la permanente actualidad y 
competencia de las tesis de Mühler, al 
fundamentar teológicamente el celibato 
con independencia de los cambiantes es-
píritus de las distintas épocas históricas. 
A. Viciano 
Cario BERTOLA, Fraternidad Sacerdotal. 
Aspectos sacramentales, teológicos y exis· 
tenciales, «<Edelweiss», n. 20), Sociedad 
de Educación Atenas, Madrid 1992, 124 
pp., 13 x 21. 
La literatura sobre cuestiones relati-
vas al sacerdocio ha aumentado conside-
rablemente en los últimos años, al hilo 
de las preocupaciones y orientaciones 
del propio Magisterio de la Iglesia, de 
los deseos de superar la crisis que afecta 
a las vocaciones y a la vida sacerdotal, 
de una renovación de la misma para 
mejor servir a la Iglesia y a la sociedad 
de nuestros días. La fraternidad sacer-
dotal es, sin duda, uno de los cauces 
principales de esa renovación . El pre-
sente estudio, breve pero intenso, puede 
contribuir eficazmente a una mejor 
comprensión de lo que dicha fraterni-
dad supone en la teología del sacerdocio 
y en la vida diaria del sacerdote. 
